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Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengevaluasi bagaimana penerapan pengendalian 
Umum dan pengendalian Aplikasi pada sistem informasi penjualan sebagai dasar untuk 
mendukung dan menghasilkan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian 
lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi, checklist, dan metode audit yang 
penulis gunakan adalah Audit Around The Computer. Penelitian kepustakaan bersumber 
dari buku-buku referensi, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada 
auditee, observasi dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang ditunjukan untuk 
penggunaan sistem dan analisis dilakukan dengan menganalisis temuan evaluasi dan 
mengindentifkasi terhadap kelebihan dan kelemahan pengendalian intern. Dari analisis 
tersebut, diperoleh temuan kelebihan dan kelemahan dari pengendalian intern. 
Kelemahan yang ditemukan disajikan dalam bentuk temuan masalah, resiko dan 
rekomendasi sebagai tindak perbaikan. 
Simpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi untuk pengendalian manajemen keamanan 
dan operasional pada sistem informasi penjualan barang PT. ABC adalah sudah cukup 
baik, Sedangkan pada pengendalian aplikasi seperti boundary, input dan output masih 
terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar dapat memenuhi dan 
mendukung kegiatan penjualan PT. ABC. 
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